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И ли п р азд н и к , 
или н а к а з а н и е
Сессионная пора — время от­
четов о проделанной работе. Пер­
выми по истории КПСС сдали эк­
замены группы Мт-104, Мх-101 и 
102. Экзамен трудный. Большой 
объем материала, основные тру­
ды В. И. Ленина, большое количе­
ство сложных вопросов. Студен­
ты отчитываются за полный год, 
за два семестра.
Хорошее впечатление о группе 
\\т-104 сложилось с самого нача­
ла экзамена. Студенты входили и 
брали билет, уверенные в знани­
ях. По тому, как они были оде­
ты — в наглаженных костюмах, 
белых сорочках, чувствовалось 
их праздничное настроение. И в 
самом деле: экзамен — праздник 
для хорошего студента и наказа­
ние — для неподготовленных.
Первыми отвечают В. Иванов, 
В. Звягин, В. Фельдман, В. Вер­
шинин, А. Сазонов. Не только глу­
боко и полно излагают они со­
держание вопросов, но и делают 
выводы для практического приме­
нения знаний. Несколько допол­
нительных вопросов, и опять слы­
шишь спокойный, уверенный от­
вет. С большим удовлетворением 
вписываешь в зачетные книжки 
первые пятерки. Трудно удер­
жаться от похвалы. Положительно 
отзывается об этих студентах и их 
преподаватель А . А. Петерюхин. 
Что ж , значит ответы оценены 
правильно.
В целом группа экзамен сдала 
хорошо. Из 14 человек 5 получи­
ли «отлично», 4 — «хорошо», 3 — 
«удовлетворительно» и двое — 
двойки.
Хорошие знания показали сту­
денты группы Мх-101. Из 22 чело­
век 5 заслужили «отлично», 8  — 
«хорошо», 7 —  «удовлетвори­
тельно», двое— «неуд». Глубокими 
были ответы П. Фаттахутдинова, 
Р. Бибковой, Н. Колбиной, В. Бояр­
шинова, М. Шиманова.
Несколько слабее оказалась
группа Мх-102. В ней только один 
ответ — В. Киселева — был оце­
нен как отличный.
Какие можно сделать выводы из 
первых экзаменов?
Во-первых, программа курса
усвоена хорошо, студенты неплохо 
ориентируются в общих вопро­
сах, они показали твердые зна­
ния произведений В. И. Ленина, 
Тезисов ЦК КПСС-и доклада Л. И. 
Брежнева, посвященного 100-ле­
тию со дня рождения В. И. Ле­
нина.
Во-вторых, уверенно отвечают 
и имеют глубокие знания, 
как правило, те студенты, кото­
рые в течение всего года упорно 
работали. Названные выше сту­
денты, получившие отличные 
оценки, не пропускали лекций и 
семинарских занятий, добросове­
стно изучали источники, принима­
ли активное участие в практиче­
ских занятиях.
В-третьих, некоторые студенты 
делали попытки «проскочить»: 
«авось повезет», приходили на 
экзамен неподготовленными. Бра­
ли билет, долго готовились, но от­
вечали не по существу вопроса, 
а говорили вообще, что знали. 
Они были наказаны двойками.
А. Куминов (группа Мх-101) не 
мог ответить на вопросы «Ленин­
ский план создания партии ново­
го типа и борьба «Искры» за его 
осуществление», «Работы В. И. Ле­
нина «Как нам реорганизовать
Рабкрин», «Лучше меньше, да 
лучше». Ему предложили поду­
мать над вторым билетом. И 
опять ни на один из двух вопро­
сов— «Большевистская «Правда» в 
1913— 1914 гг. Большевистская
фракция в IV  Государственной
думе» и «XIV  съезд партии» — 
А . Куминов ответить не смог.
Случайность это? Думается, что 
нет. Ведь А. Куминов в течение 
года не прилагал усилий в изуче­
нии истории КПСС, не проявил 
старания, воли, настойчивости и 
в подготовке к экзамену.
Надеялся на удачу — «как-ни­
будь проскочу»— и Н. Полугрудов 
(группа Мх-102). Он даже пытался 
отвечать по работе В. И. Ленина 
«Пять лет российской революции 
и перспективы мировой револю­
ции», не прочитав ее.
Двойки, полученные в трех 
группах, как правило, заслужили 
студенты, которые не изучали 
историю КПСС в течение года и 
несерьезно подошли к экзаменам.
С . С . к о з ь м и н ,
преподаватель кафедры 
истории КПСС.
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Ценный вклад в историографию 
культурного строительства
19 июня объединенный со­
вет при Уральском универси­
тете присудил ученую степень 
доктора исторических наук 
доценту кафедры истории 
КПСС Владимиру Григорьевичу 
Чуфарову.
Владимир Григорьевич те­
перь самый молодой в нашем 
вузе доктор наук. Но это от­
нюдь не означает, что путь в 
науку был для него простым 
и легким. Докторская диссер­
тация В. Г. Чуфарова — ре­
зультат огромной работы, не­
обычайной целеустремленности 
и больших способностей ее ав­
тора. В. Г. Чуфаров хорошо 
умеет организовать свой труд 
и, определив однажды сферу 
своих научных интересов, вот 
уже в течение 15 лет неизмен­
но занимается разработкой од­
ной крупной темы. Это позво­
лило ему основательно иссле­
довать многие проблемы борь­
бы партии за осуществление 
культурной революции и опуб­
ликовать 32 научных работы, 
в числе которых важное место 
принадлежит монографии «Дея­
тельность партийных органи­
заций Урала по осуществле­
нию культурной революции» 
(на эту же тему написана и 
диссертация). Это серьезный 
научный труд, первое крупное 
исследование, в котором обоб­
щен исторический опыт КПСС 
по осуществлению культурной 
революции в одном из круп­
нейших экономических районов
страны.
Монография В. Г. Чуфарова, 
как и все другие его работы, 
лишена локальной ограничен­
ности. В них постоянно ста­
вятся и решаются методологи­
ческие проблемы культурной 
революции в СССР, рассмат­
ривается вопрос о ее сущно­
сти, периодизации и т. д.
Научные труды В. Г. Чуфа­
рова отличаются широкой ис­
торической базой. Многолет­
няя работа в центральных и 
местных архивах, тщательное 
изучение опубликованных ис­
точников и работ коллег по­
зволили ему раскрыть много­
гранную деятельность партий­
ных организаций по ликвида­
ции неграмотности, созданию и
укреплению советской системы 
народного образования, форми­
рованию научных кадров, раз­
вертыванию культурно - про­
светительной работы и т. д. Ра­
боты В. Г. Чуфарова сущест­
венно расширяют наши пред­
ставления об одной из важных 
проблем, являются ценным 
вкладом в историографию куль­
турной революции.
При непосредственном учат 
стии В. Г. Чуфарова и под его 
руководством в университете 
сложилось определенное на­
учное направление, исследую­
щее историю культурного 
строительства на Урале, во­
круг которого объединяются 
преподаватели и аспиранты 
ряда вузов Урала.
Большую исследовательскую 
работу В. Г. Чуфаров умело со­
четает с активным участием в 
учебном процессе. Он один из 
наших лучших преподавателей, 
лекции которого всегда вызы­
вают живой интерес у студентов, 
тов.




мира Григорьевича с успешной 
защитой докторской диссерта­
ции, коллектив кафедры жела­
ет ему новых творческих до­
стижений.
Н. В. ЕФРЕМЕНКОВ, 
профессор-доктор,
М. Е. ГЛАВАЦКИИ, 
доцент.
ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Знание и убеждениеП РИСВОЕНИЕ философскому факультету первого места в университете за идеоло­
гическую работу по итогам со­
циалистического соревнования в 
честь 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина заставляет внима­
тельно отнестись к его опыту.
Сегодня мы рассказываем о 
том, как на факультете органи­
зована идейно-воспитательная ра­
бота, как идеологический аспект 
проявляется в учебной, научной 
и культурно-массовой работе, 
как идет закалка будущих спе­
циалистов в их практической дея­
тельности (лекции для населения, 
пропагандистская практика, пре­
подавательская практика в ву­
зах).
Естественно, в материалах от­
ражены не все аспекты идеологи­
ческой работы. Например, очень 
большую лекционную работу в 
городе и области ведут препода­
ватели и аспиранты факультета. 
На страницах газеты рассказано 
только о студенческой лектор­
ской группе.
Идеологии ленинизма посвя­
щено 10 коллективных моногра­
фий. Сейчас они или вышли из 
печати, или находятся в произ­
водстве. Но на этих страницах 
говорится только о студенческой 
научной работе. Однако, думает­
ся, и имеющийся материал мо­
жет оказаться полезным для 
подъема идеологической работы 
в университете.
ЛЮБАЯ наука имеет свою специфику. К числу от­личительных черт фи­
лософии относится то, что фи­
лософское знание по своей 
сущности есть знание миро­
воззренческое. Преподавание 
марксистско-ленинской фило­
софии открывает широкие воз­
можности для идейно-полити­
ческого воспитания студентов. 
В лекциях по диалектическому 
и историческому материализ­
му, теории научного коммуниз­
ма и истории философии, эти­
ке и эстетике, научному ате­
изму широко используются дан­
ные конкретных естественных 
и общественных наук, данные 
практики коммунистического 
строительства в СССР и раз­
вития мировой социалистиче­
ской системы, международного 
рабочего движения для раскры­
тия мировоззренческого и ме­
тодологического значения фи­
лософии марксизма-лениниз­
ма. Естественно, что во всех
ДНОИ из важнейших форм 
проявления политической 
активности студентов фи­
лософского факультета является 
лекторская работа. За 1969170
учебный год они прочли 718 лек­
ций. Ведущей в этом году была 
ленинская тема. Из 380 лекций, 
прочитанных во втором семестре, 
225 были посвящены ленинскому 
юбилею. Больше всего лекторов 
на IV  курсе — 46.
В этом году наши лекторы уча­
ствовали в агитпоезде обкома
ВЛКСМ, во Всесоюзном агитпо-
философских курсах большое 
внимание уделяется критике 
современной буржуазной фи­
лософии и идеологии антиком­
мунизма, критике философ­
ских основ правого и «лево­
го» оппортунизма.
Закрепление и углубление 
знаний, получаемых на лекци­
ях, происходит на семинарских 
занятиях. Так, при изучении 
диалектического материализ­
ма студенты философского 
факультета, как правило, гото­
вят теоретические доклады, в 




ные проблемы. Вот, например, 
некоторыё из таких докладов: 
«Философия и политика» 
(О. Маликов, III курс), «Проб-
ходе студенческой молодежи, по­
священном 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина, в массо­
вых выездах на предприятия и 
учреждения города, в воинскую 
часть Свердловского гарнизона.
Лекторская работа стала важ­
ным этапом Ленинского зачета 
на философском факультете. Сре­
ди наиболее активных лекторов— 
М. Акулова, Д. Пивоваров (V  
курс), М. Верб, Т. Долматова
лема идеального» (Ж. Карбов- 
ский, II курс), «Критика эклек­
тики и софистики как философ­
ской основы правого и «левого» 
ревизионизма» (Р. Лифшиц, III 
курс).
Большую воспитательную 
нагрузку несут спецкурсы и 
спецсеминары, проводимые в 
плане специализации, в том 
числе — «Ленинская теория 
отражения» (профессор М. Н. 
Руткевич), «Личнобть и обще­
ство» (профессор Л. М. Архан­
гельский), «Критика современ­
ной буржуазной эстетики» (до­
цент А. Ф. Еремеев) и другие. 
Студенты также готовят док­
лады, которые на спецсемина­
рах активно обсуждаются.
Особо следует отметить 
большое идеологическое зна­
чение изучения документов
(IV  курс), Л. Гусельников, О. Ма­
ликов (III курс), В. Ермаков (II 
курс).
В соревновании, посвященном 
100-летию со дня рождения В. И. 
Ленина, наш факультет занял 
первое место по идеологической 
работе. Ощутимый вклад в это 
внесли студенты-лекторы.
М. КЕНИГШТЕЙН. 
студент IV  курса.
международного Совещания 
коммунистических и рабочих 
партий, Тезисов ЦК КПСС «К 
100-летию со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», 
На философском факультете в 
прошедшем учебном году ле­
нинское философское наследие 
максимально полно использо­
валось для расширения тема­
тики курсовых и дипломных 
работ.
Превращению знаний в убеж­
дения способствует практика, 
которую проходят студенты. В 
этом смысле важна пропаган­
дистская практика третьекурс­
ников —- два раза в месяц 
студенты ведут занятия на раз­
личных предприятиях города 
по программе политсети. В 
1969/70 учебном году они .про­
вели 667 занятий, из них 
458 — по ленинской темати­
ке, 104 — по материалам меж­
дународного Совещания ком­
мунистических и рабочих пар­
тий.
Таким образом, коллектив 
преподавателей философского 
факультета, партийная и ком­
сомольская организации стре­
мятся добиться того, чтобы 
каждое учебное занятие, лю­
бое мероприятие имело воспи­
тательное значение.
К. Н. ЛЮБУТИН, 
доцент, член партбюро 
философского 
факультета.
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ЛЕНИНСКАЯ Т Е М А - В Е Д У Щ А Я
З АВЕРШАЕТСЯ еще один учебный год. При­шло время подводить 
итоги. И хотя окончательное 
слово о работе каждого фа­
культета, каждой академиче­
ской группы и комсомольской 
организации скажут результа­
ты сессии, сегодня мы уже 
можем говорить о достигнутом, 
намечать перспективы на буду­
щее.
Завершающийся учебный 
год в жизни каждого факуль­
тета займет, видимо, особое 
место: его напряженный ритм, 
большая работа по подготовке 
к юбилею В. И. Ленина вызва­
ли к жизни много нового, спо­
собствовали улучшению каче­
ства всей работы. Но особенно 
памятным будет этот год для 
коллектива философского фа­
культета, выпускающего своих 
первых питомцев. Факультету 
исполняется пять лёт —• он 
еще очень молод, но уже сей­
час ясно, что за эти годы он 
вырос в настоящий коллектив, 
приобрел свое лицо и занял 
достойное место среди факуль­
тетов УрГУ.
Что же определяет лицо на­
шего факультета, что для него 
характерно? Это работа по 
идейно-политическому воспита­
нию студентов. Она пронизы­
вает и учебный процесс, 
и все многообразные 
стороны студенческой








проведения и высокого уровня. 
Мы стремимся разнообразить 
их форму, добиваться систем­
ности в их тематике.
Но было бы неправильным 
сводить политико-воспитатель­





зволило 401 группе факульте- характеризуют    j  _
свое внимание. Мы считаем, что та занять первое место в сорев- Только силами студенческой Формам. Нам
высокий уровень идейно-ііоли- новании на лучшую комсомоль- лекторской группы на ленин- большую роль
тической работы — необходи- скую группу университета, по- скую тему прочитано за
мая предпосылка успеха в под- священном 100-летию со дня леднее время свыше 151 __
готовке бойца идеологического рождения В. И. Ленина. Ленин- ций для населения. Успешно ежегодно факультетские смот-
фронта каким должен стать ский зачет вызвал к жизни прошли коллективные выезды РЬІ самодеятельности говорят о
каждый специалист-философ, новые формы работы, помо- лекторской группы в воин- том- что она может иметь ак-
Именно в этом мы видим зада- гающие глубокому усвоению скую часть Свердловского гар- туальное политическое звуча-
чу комсомольской организации, каждым студентом факульте- низона. Активное участие ние- если подходить к этому
этому подчиняем всю свою дея- та марксистско-ленинского уче- приняли студенты-филосо- творчески, стремиться
тельность. ния. В этой связи хотелось бы сказать о Ленинских чтени- 
Каково же решающее звено ЯХ; которые велись в течение 
в работе комсомольской орга- ГОда ведущими профессорами 
низации, которое помогает и преподавателями. Они яви- 
обеспечить и целеустремлен- лись хорошей формой оэнаком-
ность, и должный уровень, и 
необходимую активность комсо­
мольцев? Это четко продуман­
ная, многогранная организа­
торская работа.
ления студентов с актуальными 
проблемами ленинизма, и жаль
тов не воспользовались этой воз­
можностью (на чтения пригла-
Она включает, прежде всего, шались студенты всех факуль 
планирование всей деятельно- тетов).
сти комсомольской организа- Ленинский зачет соединил в 
ции, факультета в целом. Вот себе практику и теорию в жиз­
ни комсомола, и этим сочета-уже в течение нескольких лет ____ ________
планирование от факультета Нлем он особенно важен, 
до курсов осуществляется на 
основе перспективного плана 
воспитательной работы, рас- низации необходимо было най- 
считанного на весь период обу- ти и определить на деле такие 
чения в университете и охваты- формы овладения ленинским 
вающего все основные сторо- наследием, которые преодоле­
ны жизни комсомольской ор- ли бы разрыв между теорией 
ганизации. Этот план, утверж- и практикой. Ими стали про- 
денный партийным бюро фа- пагандистская практика студен- 
культета, дает возможность тов III курса в сети комсомоль- 
скоординировать действия де- ского политпросвета и лекцион- 
каната, кураторов, партийной, ная работа среди населения 
комсомольской, всех общест- города и области, 
венных организаций факульте- Расширился круг лекторов, 
та, избежать параллелизма и повысилось качество лекций, о 
бессистемности: Бюро ВЛКСМ чем свидетельствуют хорошие 
факультета стремится также к отзывы с мест. Можно приве
силои
фы в пропаганде материалов художественного слова, песни 
международного Совещания выразить свое отношение к ок- 
коммунистических и рабочих ружающей жизни, к пробле- 
партий и Тезисов ЦК КПСС «К мам> которые волнуют мир. И 
100-летию со дня рождения вызвавшее большой интерес 
Владимира Ильича Ленина». выступление философов на 
,  университетском смотре сви-
......................   УчебУ и научную работу мы детельствует об этом. Может
что студенты других факульте- теснойМсвязиРаСГобщ еВсатоенной бЫТЬ’ следующим шагом я в т '~тесной связи с оощественнои ся создание постоянно деист-
деятельностью студентов. На вующей агитбригады, которая
общественно-политических ат- могла бы стать для наших лек-
тестациях комсомольцев, ко- торов хорошим помощником в
торые проводятся уже два го- пропагандистской работе среди
да, оценка работы каждого населения
производится именно с точки
зрения того, насколько влияет
учеба на характер обществен-
тт„ . _ „ __ ных поступков. Итоги Ленин-
Нашеи кожюмольскои  ^°рі'а' ского зачета показывают, что в
юбилейном году значительно 
возросла общественно-полити­
ческая активность наших ком­
сомольцев. Сейчас из 308 ком­
сомольцев подавляющее боль­
шинство имеют постоянные по­
ручения, многие — времен­
ные. Лишь 12 человек не име­
ют поручений.
осуществлению перспективно- сти несколько цифр, 
го планирования на курсах и 
комсомольских группах.
Проведенный в этом году 
Ленинский зачет доказал успе­
шность и важность планирова­
ния комсомольской работы и, 
быть может, впервые дал воз­
можность (особенно в наших 
лучших комсомольских груп­
пах — таких как 401, 301 и 
другие) действительно дойти до 
каждого комсомольца. Это по-
Важным участком нашей по­
литико-воспитательной работы 
является ррганиз;ация теку­
щих политинформаций в груп­
пах и на факультете. Нам уда-
В целом же вся работа ком­
сомольской организации долж­
на способствовать тому, чтобы 
годы учебы в университете для 
нас стали не только временем 
овладения определенной сово­
купностью наук, но и школой 
политической, трудовой и об­
щественной активности.
Б. БАЛАНЦЕВ, 




которые лось добиться их регулярного
На снимке: «пресс-конферен­
ция» на философском факуль­
тете. «Представители стран» 
отвечают на вопросы «коррес­
пондентов».
ЗА К А Л К А  СМ ОЛОДУ
активная общественная
И З ВСЕХ ПЯТИ курсов наше­го факультета мы, конечно, обладаем наименьшим опы­
том общественно-политической 
работы, но год — срок достаточ­
ный, чтобы прибавить его.
является 
работа.
Кроме того, известно, что на III 
курсе нашего факультета студен­
ты обязательно проходят про­
пагандистскую практику. И что­
бы не прийти к ней с пустыми ру­
ками, уже сейчас 
приобретать соответствующие
навыки.
Мы пришлй на философский 
факультет со стремлением по­
высить не только свой общеобра- бята выстуйали
имелись, хотя все отлично созна­
вали: это пока слишком сырой 
материал. Позднее, во время 
учебного года, курсовая лектор­
ская группа влилась в состав 
факультетской, где под руковод­
ством опытных наставников ре-НУНЫМИ IJV- £•7 ß оята совершенствовали свои про-
фессиональный уровень. Недалек 
день, когда 
курса будут
Еще осенью, перед поездкой в стоятельными лекциями перед тру- 
колхоз, на курсе была создана дящимися. Роль органа, 
лекторская группа, в которую нирующего политработу на кур- 
записалось немало желающих, се, взяло на себя бюро ВЛКСМ 
В свободное от уборки время ре- во главе с комсоргом Геннадием
ции в группах старались рас­
пределять темы так, чтобы каж­
дый студент сумел выбрать для 
себя наиболее близкую и инте­
ресно повести разговор.






практика студентов III курса в
этом учебном году отличалась 
рядом особенностей. Главная из 
них в том, что все кружки и се­
минары в сети партийного и ком­
сомольского просвещения, куда 
наши студенты направлялись в ка­
честве руководителей, работали 
по тематике, связанной с именем 
В. И. Ленина. Изучались биогра­
фия В. И. Ленина, его статьи и
речи, его принципы анализа и
оценки событий внутренней и
международной жизни.
Задача пропагандиста состояла 
в том, чтобы обратить внимание 
слушателей на углубленное твор­
ческое изучение ленинского насле­
дия. Итогом должен был стать 
Ленинский зачет, который сдава­
ли комсомольцы предприятий.
Всего проведено в политсети 
667 занятий, из них 458 — по 
ленинской тематике, 104 — по 
материалам международного
Совещания коммунистических и 
рабочих партий и 105 — по 
текущей политике.
Вот некоторые из отзывов ру­
ководителей предприятий о 
результатах работы студентов:
«Тов. Дулинова А. Т. вела круж­
ки в комсомольско-молодежной 
бригаде поезда № 2 1 /2 2  резерва 
проводников. Беседы проходили 
интересно, доступно, чувствова­
лось, что каждая тема продума­
на... Благодаря работе кружка 
все комсомольцы нашей бригады 
сдали Ленинский зачет».
«Тов. Сологуб В. Е. проходил 
практику в цехах завода «Пнев- 
мостроймашина». Лекции были 
актуальны, прочитаны вырази­
тельно, понятно. Большой инте­
рес у слушателей вызывали бе­
седы. Руководитель показал себя 
хорошо подготовленным, грамот­
ным пропагандистом. Ясно, убе­
дительно отвечал на вопросы. 
Установил живой контакт со слу­
шателями. Все занимавшиеся в 
кружке сдали Ленинский зачет на 
«хорошо» и «отлично».
Таких отзывов подавляющее 
большинство. Заслужить авто­
ритет и доверие слушателей, выз­
вать интерес к обсуждаемым воп­
росам, проявить необходимые для 
будущего работника идеологи­
ческого фронта качества полити­
ческого бойца, агитатора, органи­
затора — с этой задачей наши 
студенты справились.
Их ответственное отношение к 
пропагандистской практике в 
этом году объяснялось самим 
содержанием работы и тем, что 
результаты ее учитывались при 
общественной аттестации студен­
тов как один из основных момен­
тов характеристики каждого.
Итоги радуют: из 70 студентов, 
проходивших практику, получи­
ли оценку «отлично» 46 человек и 
«хорошо» 18.
Л. Я. РУБИНА, 
секретарь партбюро.
командой второго курса слабая 
подготовка к встрече, излишняяработу на курсе, явились пресс- студенты нашего конференции и политбои. На им- 
выступать с само- провизированной пресс-конферен- саААОУвеРенно5ть отдельных уча-' 1 1  I I I  Г Т и и і / П О  и а І І І Р Ы  L/nü3LI Hl  ■ n n u n n n l iции «представители государств», 
коорди- чья внешнеполитическая позиция 
определяет климат международ­
ной обстановки, в ответах на 
вопросы «корреспондентов раз-
перед тружени- Бурбулисом. В его планах значи- личных телеграфных агентств ми­
ра» излагают суть политики 
своих правительств. По общему 
мнению, опыт проведения пресс-
зовательный, но и идейный уро- ками полей с лекциями о между- лось много интересн 0 бщест- 
вень. И с первого же дня нас народном положении и заслужи- г
приятно поразила постановка л и  неплохие отзывы. Было нала- венно-политических мероприятии,
идеологической работы, действи- жено регулярное оформление которые в основном
тельность не разошлась с ожи- стендов, рассказывающих о со- Еженедельные политинформа-
даниями. бытиях международной жизни, ции в группах, на курсах или
Это обязывало и нас, перво- активно действовала наша ред-
курсников, сразу включиться в коллегия.
•бщий ритм жизни факультета, Итак, начало было положено, навыков идеологической работы, сещению политинформаций
непременным условием которого Первые ростки будущ его уже Ответственные за политинформа- участию в них. В политбое
факультете явились для нас осо­
бенно хорошей школой приоб­
ретения и совершенствования
выполнены, конференций оказался удачным, 
решено использовать их в даль­
нейшем.
Не обошлось, однако, без 
срывов. Не все с одинаковой от- 




стников нашей команды привели 
к проигрышу с большим разры­
вом в счете.
Но дело не в счете, хотя ре­
зультат тоже был важен. Пока 
это лишь игра, где «противник» у 
тебя только условный. Но чтобы 
выходить в недалеком будущем 
на арену ведущейся в современ­
ном мире битвы двух идеологий, 
быть во всеоружии, мы и впредь 
будем добиваться в повседневной 







Стать философом, овладеть 
системой философского мыш­
ления, только учась филосо­
фии, нельзя. Для того чтобы 
выработать в себе умение са­
мостоятельно разбираться в 
явлениях и процессах окру­
жающего мира, нужна постоян­
ная практика духовного обще­
ния, необходимо учить филосо­
фии, формируя взгляды людей 
(а вместе с тем и свои) на мир 
и собственную жизнь.
Учить философии студенты 
нашего факультета начинают с 
III курса, когда в течение года 
проходят пропагандистскую 
практику, затем — на практи­
ке в школе и наконец — в ву­
зе. Педагогическая практика в 
вузе является как бы экзаме­
ном на идеологическую и педа­
гогическую зрелость выпускни­
ков философского факульте­
та, проверяет приобретенное 
ими в течение пяти лет умение 
владеть общественно-политиче­
ским, научным, философским 
материалом, а главное — уметь 
доносить до людей свои знания.
В нынешнем учебном году 
студенты V курса философ­
ского факультета в течение ме­
сяца проходили педагогическую 
практику в вузах. Это был пер­
вый опыт организации подоб­
ного рода практики на факуль­
тете и в университете вообще.
студентов к участию в своих 
заседаниях, к разработке пла­
нов семинарских занятий, об­
суждению теоретических вопро­
сов, воспитательной и общест­
венной работе. Практиканты 
оказывали помощь в подготов­
ке к конкурсам студенческих 
научных работ, проводили кон­
сультации, подбирали литера­
туру к диспутам, помогали соз­
давать тематические .выставки.
Во многих вузах к практи­
кантам относились как к моло­
дым специалистам, могущим 
через несколько месяцев прий­
ти сюда на постоянную рабо­
ту. И, действительно, некото­
рые студенты получили направ­
ления туда, где сделали пер­
вые шаги в преподавательской 
деятельности: К. Бадаева по­
едет в Уфимский авиационный 
институт, В. Пыхтин и Т. Пых- 
тина — в Новосибирский ин­
ститут народного хозяйства, 
В. Шевченко — в Магнитогор­
ский горно-металлургический 
институт. В целом вузовская 
педагогическая практика про­
шла успешнр: из 32 человек 24 
получили отличные оценки, 6 — 
хорошие.




В НАЧАЛЕ прошлого века в Московском университете издавался альманах произ­
ведений студентов «И отдых в 
пользу». Действительно, отды­
хать можно по-разному:
или просто убивать время, или 
приобретать что-то ценное. Наш 
коллектив стремится найти свой 
подход к организации культур­
но-массовой работы, чтобы и от­
дых приносил пользу, чтобы и в 
нем было видно своеобразное 
лицо факультета. Этим активно 
занимаются художественный со­




но-массовой работы мы стремим­
ся максимально использовать для 
идеологической закалки студен­
тов и обогащения их знаниями 
современных культурных и науч­
ных достижений, а также пытаем­
ся найти новые формы, помогаю­
щие подготовить квалифициро­
ванных специалистов в области 
марксистско-ленинской ф и л ос о- 
фии, обладающих глубокой миро­
воззренческой цельностью,
убежденностью и широкой эру­
дицией.
Традиционная форма приобще­
ния студентов к искусству —  ху­
дожественная самодеятельность. 
Факультет принял самое активное 
участие в общеуниверситетском 
смотре, посвященном 1 0 0 -летию 
со дня рождения В. И. Ленина, 




университетской сцене была по­
казана необычная по форме и со­
держанию программа — спек­
такль-памфлет «Все прогрессы 
реакционны, если рушится чело­
век». В нем страстно, гневно и 
остро обнажается разрушение 
личности в условиях буржуазно­
го общества. Авторами и испол­
нителями этого острополитиче­
ского спектакля, вызвавшего бур­
ный положительный отклик зри­
тельного зала, были студенты IV 
курса.
Для проведения диспутов и 
обсуждений выбирались совре­
менные произведения искусства, 
которые давали возможность сту­
дентам выявить острые социаль­
ные вопросы и своеобразно про­
верить арсеналы своего ору­
жия —  теоретических знаний. 
Так, успешно прошли обсужде­
ния спектакля Свердловского 
драматического театра «Ночная 
повесть» с участием всей твор­
ческой группы, подготовившей 
его, и итальянского фильма «За­
творники Альтоны» по пьесе 
Ж.-П. Сартра.
Большую пользу в развертыва­
нии работы в общежитии оказы­
вает студенческий клуб «Логос».
Стоит упомянуть еще об одной 
новой форме работы. Обычно не-
Лекторий о ленинском наследии
32 студента были направле­
ны на кафедры вузов Сверд­
ловска и других городов Урала 
и Сибири. Как показали итоги 
практики, выпускники факуль­
тета имеют хорошую теорети­
ческую подготовку, грамотно 
ведут семинарские занятия и 
читают лекции, они проявили 
заинтересованность в педаго­
гической работе и хорошие ор­
ганизаторские способности. 
Многие студенты значительно 
перевыполнили программу 
практики. Это, например,
A. Аверин, Т. Калюкина,
B. Шевченко, К. Бадаева,
В. Проскурин и другие.
Кафедры, при которых шла 
практика, привлекали наших
В нынешнем учебном году 100- 
летию со дня рождения В. И. 
Ленина был посвящен цикл лек­
ций для студентов — Ленинские 
чтения. Цель лектория — пока­
зать вклад В. И. Ленина в разра­
ботку философской науки и по­
мочь студентам в подготовке к 
Ленинскому зачету.
Перед слушателями выступили 
ведущие преподаватели факуль­
тета, профессора города.
Лекторий открыл профессор- 
доктор, декан философского фа­
культета М. Н. Руткевич лекцией
«Ленинский этап в развитии фи­
лософии марксизма».
Большое внимание студентов 
не только философского, но и 
других факультетов привлекла 
лекция члена-корреспондента 
Академии наук СССР С. С. 
Шварца «Значение ленинских 
идей для развития современной 
биологии».
Оживленной дискуссией закон­
чилась лекция доцента И. Я. 
Лойфмана «В. И. Ленин и естест­
вознание XX века». Студентов ин­
тересовали проблемы взаимо­
связи современных научных от­
крытий и философии.
Лекции «В. И. Ленин и социа­
листическая культура» читал про­
фессор-доктор Л. Н. Коган, а 
«Ленинская теория отражения и 
искусство» — доцент А. Ф. Ере­
меев.
Лекторий помог студентам хо­
рошо подготовиться к сдаче Ле­
нинского зачета.
О. В. КОЗЛОВСКАЯ, 
аспирант.
посредственное политическое
воспитание студентов отделено 
от различных форм культурно- 
массовой работы, інапример, про­
смотра и обсуждения новых 
фильмов. А нельзя ли этого из­
бежать? Мы попробовали, и опыт 
подтверждает пользу от новой 
формы воспитательного воздей­
ствия —  кинополитинформации. 
Это просмотр новых интересных 
п р о и з в е де н и й ік ин о до к умента л ис- 
тики и широкое обсуждение со­
циальных проблем, затронутых в 
них.
В такой содержательный раз­
говор вылилось обсуждение про­
блем, поднятых в фильме «Чехо­
словакия, год испытаний». В нем 
приняли участие незадолго до это­
го побывавшие в этой стране до­
цент К. Н. Любутин, секретарь 
парткома УрГУ В. И. Шихов и 
другие.
Очень интересно прошел про­
смотр фильма Романа Кармена 
«Товарищ Берлин», вызвавший 




ходили в голубом зале кинокон­
цертного театра «Космос» и 
упрочили связи факультета с 
ним. Эта дружба позволяет ис­
пользовать при проведении мно­
гих торжественных, праздничных 
мероприятий факультета такое 
мощное средство воздействия, 
как кино. Например, в програм­
му праздничного факультетского 
вечера, посвященного 25-летию 
со Дня Победы, органично впи­
салась премьера двух первых се­
рий нового фильма «Освобожде­
ние», просмотром которого за­
кончился этот вечер.




Время от времени в общеіжитии 
или на факультете появляется 
объявление с традиционным при­
зывом: «Клуб «Логос» пригла­
шает...»
Клуб создан при общежитии 
два года назад, чтобы, помочь 
идейно-эстетическому воспитанию 
студентов. В его работе сложи­
лось три направления: углубле­
ние знаний об общественно-поли­
тических явлениях современно­
сти, обсуждение актуальных про­
блем молодежи и студенчества, 
знакомство с достижениями нау­
ки, культуры и искусства.
В нынешнем учебном году клуб 
провел 12 встреч (три из них на 
факультете, остальные в обще­
житии). Можно отметить рит­
мичность его работы, тесную 
связь с комсомольским бюро фа­
культета, создание студенческого 
актива.
Разумеется, идеологический ха­
рактер носили все мероприятия. 
Да и разве можно, не касаясь 
философских и эстетических 
проблем, говорить, скажем, о вне­
земных цивилизациях и современ­
ном джазе, слушать свердловско­
го художника М. Брусиловского 
или заведующего отделом сатиры 
и юмора журнала «Урал» 
Ф. Вибе?
Некоторые встречи были спе­
циально посвящены идеологиче­
ским проблемам. Это и две лек­
ции по международному поло­
жению, и рассказы о поездках 
за границу. Надолго . запомни­
лись студентам рассказы декана 
факультета профессора М. И. 
Руткевича о поездке в ОАР, за­
ведующего кафедрой истории фи­
лософии доцента К. Н. Любути- 
на о его западногерманских и 
австралийских впечатлениях, бе­
седа с секретарем обкома 
ВЛКСМ О. И. Леоновой о встре­
чах с молодежью США.
На очереди — новые мероприя­
тия: встречи с социологами
УФАНа, с актрисой драматиче­
ского театра В. Шатровой и т. д.
В. В. ЗАБОРОВА, 
аспирантка.
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СТАНОВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Становление идейной убежден­
ности будущего специалиста — 
сложный процесс, сторонами ко­
торого являются теоретическая 
подготовка и общественно-поли­
тическая практика. Партийная и 
комсомольская организации ф а­
культета выработали долгосроч­
ную программу общественно-по­
литического воспитания студентов. 
Ведущими ее звеньями являются 
политическая и научная работа, 
сложность которой возрастает от 
курса к курсу.
Студенты I и II курсов читают 
свои первые лекции для рабо­
чих. Третьекурсники проходят 
практику, выступая в качестве ру­
ководителей кружков комсомоль­
ского политпросвещения. На IV  и 
V курсах они уже способны чи­
тать лекции в школьных и студен­
ческих аудиториях.
Глубокие теоретические знания, 
умение свободно владеть мате­
риалом, способность находить 
контакт с аудиторией — все это 
приобретается в процессе накоп­
ления опыта общественной рабо­
ты и научной деятельности.
Настоящим горнилом, в кото­
ром формируются необходимые 
философу-специалисту качества, 
является студенческое научное 
общество философского фа­
культета. В нем стало обычаем 
анализировать новые работы по 
марксистско-ленинской филосо­
фии, горячо обсуждать актуаль­
ные проблемы этой науки. Начи­
ная с первого курса студенты 
втягиваются в научную атмосфе­
ру, участвуют в заседаниях сек­
ций (а их у нас семь), вступают в 
жаркие дискуссии по докладам 
товарищей. Они переводят с ино­
странных языков статьи современ­
ных буржуазных специалистов по 
антикоммунизму и пробуют свои 
силы на их критике.
Реферативные и оригинальные 
исследования студентов публику­
ются в стенгазете «Вестник НСО». 
В десяти выпусках «Вестника» их 
помещено уже более шестидеся­
ти. Многие статьи привлекают вни­
мание своей проблематичностью, 
вызывают желание широко об­
судить поставленные в них вопро­
сы. Особенно запомнились про­
должавшиеся из номера в но­
мер дискуссия по проблеме «Раз­
виваются ли законы диалектики?», 
начатая студентом IV курса 
Б. Байлуком, и дискуссия по «пси­
хофизиологическому парадоксу», 
в которую вступили студенты 
IV курса В. Халемин и третьекурс­
ники Р. Лившиц и В. Чередничен­
ко.
В научной подготовке студен- 
тов-философов большую роль иг­
рают конкурсы студенческих на­
учных работ. Из 63 представлен­
ных в этом году работ 15 лучших 
были отобраны на университет­
ский и областной конкурсы. Ре­
цензирование и отбор провели сту­
денты старших курсов. Приятно 
отметить, что большинство рецен­
зий были профессионально гра­
мотными и толковыми. На меж­
вузовских научных конференциях 
в Свердловске, Москве, Ленин­
граде и Киеве наши студенты про­
явили хорошие научные и поле­
мические качества — свидетель­
ство того, что школа НСО не 
прошла для них даром.
Со временем члены НСО стано­
вятся авторами статей в науч­
ных сборниках кафедр. В этом го­
ду выйдет из печати сборник сту­
денческих научных работ.
Жизнь постоянно ставит такие 
философские проблемы как: вза­
имоотношения личности и коллек­
тива, о социальной активности че­
ловека и т. п. В особой форме
возникают они в процессе науч­
ной деятельности студентов. Су­
меть выслушать и понять своего 
оппонента, найти тактичный и в 
то же время принципиальный спо­
соб возразить ему, выполнить 
подчас неинтересное, сугубо тех­
ническое поручение, несмотря на 
то, что придется уделить ему 
массу времени и нервов, —  это 
надо уметь, и это требует нема­
лого напряжения воли. Так в 
студенческой научной работе вы­
ковывается характер, приобрета­
ется идеологическая выдержка, 
умение находить рациональный 
выход из сложных ситуаций.
Надо сказать, что если раньше 
университет мог судить о своем 
воспитаннике только на выходе 
его из академических стен, то 
теперь с реализацией комплекс­
ной системы политического и на­
учного воспитания уже на стар­
ших курсах можно представить, 
каков он, специалист-философ, 
в становлении. У нас есть все 
основания быть уверенными, что 
большинство нынешних выпускни­
ков философского факультета 
станут квалифицированными пре­
подавателями и пропагандистами 
марксистско-ленинской филосо­
фии. Не придется им начинать с 
«нуля» и научную работу. У 
каждого есть своя, выношенная 






фы — участники проходившей в 
Ленинграде межвузовской студен­
ческой научной конференции со 
своим руководителем доцентом
В. В. Кимом (в центре).
•  ИДЕТ СЕССИЯ
Систематическая работа — 
хорошие результаты
Все преподаватели, работав- И. Мац, М. Денисевича, М. Фельд-
шие в прошлом году с нынешними мана, В. Козлова, А . Трифоно-
второкурсниками истфака, хорошо ва. Некоторые студенты полюби-
отзывались о них. В этом убеди- ли историю средних Веков и ре-
лись и мы, проведя на курсе прак- шили стать медиевистами. Кроме
тические занятия по истории сред- 14 пятерок первокурсники полу-
них веков, к которым большинст- чили 8  «хорошо», 24 «удовлетво-
во студентов готовились обстоя- рительно» и 7 двоек.
тельно. Благодаря их активности г _  _________г  ,, Говоря о семи неудовлетвори-занятия проходили оживленно. Ча- г  і,  ,ѵ тельных оценках, мы не вносимсто возникали дискуссии, связан- онанс ,  высокую оценку ре-
ные с различном интерпретацией тов экзамена' д ело в\ ом>
имеющихся в источниках сведении ^  курс истории средних веков_ 
о народных восстаниях. Коллоквиу- по общему мнению, трудный и 
мы также проходили интересно, число студентов, которые «при
„   ^ первом заходе» терпят неудачу,Все это благоприятно сказалось ^  ск ___________  АМ обычно значительно больше, чемна подготовке к  экзамену. 1"4 
студентов сдали его на «отлич­
но». Особенно выделялись глуби­
ной и осознанностью ответы
в нынешнюю сессию.






14— 15 июня химики-пер­
вокурсники сдали вторую часть 
«Неорганической химии». Ма­
териал курса очень сложен по 
содержанию и велик по объе­
му. Поэтому в помощь сту­
дентам в течение семестра про­
водились коллоквиумы, они пи­
сали контрольную работу с 
подробным обсуждением всех 
вопросов. Перед экзаменом бы­
ло проведено много консульта­
ций, прочитана обзорная лек­
ция по курсу. Из 54 сдающих 
шестеро—Л . Аскарова, Т. Ика- 
нина, А. Журавлев, Н. Мику- 
шина, А. Кругляшов, С. Чай­
ковский — получили «отлич­
но», 29 — «хорощо», 17 —
«удовлетворительно» и двое— 
«неудовлетворительно ».
Экзаменатор Р. Н. Князева 
отмечает, что хотя, в основном, 
ребята много и с интересом 
занимались, читали дополни­
тельную литературу, пе­
реход от школьного изучения 
химии к познанию основных 
теоретических закономерностей 
происходит с большим трудом.
Описательный материал сту­
денты рассказывают хорошо. 
Удовлетворительные оценки — 
результат недостаточного пони­
мания курса: вопрос, постав­
ленный необычным образом, 
зачастую приводит в смятение.
Нужно более серьезно, твор­
чески овладевать материалом.
Л. ПЕТРОВА.
П о к а з а л и
п р о ч н ы е
з н а н и я
8  и 13 июня первокурсники ис­
торического факультета сдавали 
экзамен по истории СССР (фео­
дальный период). История 
СССР — один из основных про­
граммных курсов на историче­
ском факультете, и овладение им 
требует от студента затраты 
больших усилий. В этом году изу­
чение данного курса несколько 
осложнилось еще тем, что были 
раздвинуты его хронологические 
рамки: дополнительно включена 
первая половина XIX  века— очень 
сложный период, связанный с 
к риз и с ом ф е о да л ь н о-к р е п остн и - 
ческой системы и генезисом ка­
питализма. Многие вопросы кур­
са являются дискуссионными и 
все еще не решенными в со­
ветской исторической литера­
туре.
Студенты показали хорошие 
знания программного материала, 
знакомство с монографической 
литературой и периодикой. Они 
получили 18 пятерок, 18 четве­
рок, 14 троек и 3 двойки.
Особенно хочется отметить 
блестящие ответы А . Кондрашо- 
ва, Н. Лавриненко, В. Морозова,
С. Панфилова, Л. Потаповой,
А. Сапожникова, Л. Скорыниной, 
Г. Шапошникова.
Г. В. ЯРОВОЙ, 
старший преподаватель 
кафедры истории СССР.
Впереди — дорога открытий
’> Заочно я была знакома с Анатоли­
ем Николаевичем Масловым, старшим 
лаборантом кафедры магнетизма. Зна­
ла еще, что учится он на вечернем от­
делении физфака, пятикурсник. На 
Всесоюзном конкурсе студенческих на­
учных работ его труд получил диплом 
Министерства высшего и среднего спе­
циального образования СССР.
Мысленно представляла физика с ту­
манно-отрешенным взглядом, непремен­
но в роговых очках и с большой труб­
кой в зубах. Но передо мной стоял 
обыкновенный паренек лет 24. Не Ана­
толий Николаевич, а просто Толя, че­
ловек очень обаятельный и необыкно­
венно застенчивый. Глаза добрые и 
спокойные, но где-то в глубине их ме­
чутся шальные искорки упрямства.
О себе рассказывать ничего не стал, 
лишь заметил, что его установка, на­
гражденная на конкурсе, помогает по­
нять причины потери электрического 
тока при перемагничивании ферромаг­
нетиков.
— Вы поговорите с шефом, он все 
интереснее расскажет, — добавил он 
торопливо; беспокойно поглядывая то на 
меня, то на зеленый, нетерпеливо ми­
гающий ’глазок прибора, то на раскры­
тую тетрадку, испещренную этажами 
цифр и значков.
О том, что установка создавалась три 
года и что это единственная экспери­
ментальная работа, представленная на 
конкурс, мне рассказал уже Сергей 
Николаевич Иванченко, младший науч­
ный сотрудник кафедры, помощник и 
руководитель Маслова.
Трудно найти человека, столь само­
стоятельного и увлеченного, как Толя. 
Не каждый способен до ночи возиться 
у токарного станка над маленькой де­
талью или необходимым инструмен­
том, изготовляемым по собственным 
чертежам и расчетам. Верные слова: 
«Легче создать несколько теорий, чем 
согнуть латунную проволоку». Для ус­
тановки все до последнего шурупика 
приходилось подбирать и делать само­
му. Помогли практические знания элек­
тротехники — до учебы был год рабо­
ты на заводе.
Нет студента, который имел бы сво­
бодное время. У Толи его, пожалуй, 
меньше всех: работает, учится, много 
читает дополнительной литературы, ри­
сует.
Кем будет он через несколько лет? 
Сейчас сказать трудно. Впереди еще 
дипломная работа, впереди *— месяцы 
напряженного труда, поисков. Но ше­
фу Толи ясно: перед его учеником — 
дорога ученого-цсследователя, дорога 
больших открытий.
О. БЫКОВА.
У СТУДЕНТОВ III курса химфака прошел экза­мен по курсу «Строение 
молекул». Результаты таковы: 
7 отличных, 27 хороших, 14 





«Все здесь шито белыми нитка­
ми, но красной нитью проходит
МЫСЛЬ...»
Жить хорошо, а еще лучше — 
жить летом.
«Они забыты нами с вами».
Потекли дни, сплошные поне­
дельники.
Дожил до 180 лет и покончил 
с собой. Испугался бессмертия.
«Этот увядший букет будет 
напоминать мне ваше лицо».
«IТакое оскорбление смывается 
только кровью, но я готов взять 
деньгами».
«Критикуются имеющие место 
недостатки».
«Такие разговоры нужно пре­
секать в корне в пух и прах!»
«Двурушничество — это когда 
у человека две руки».
Запись в дневнике: «10 апреля 
я впервые встретил ее на своем 
пути. Больше я ее за всю жизнь 
ни разу не видел».
«Пооле этой лебединой песни 
спел еще много арий...»
В. КОРОЛЕВ.
ВТОРАЯ группа 1 курса вам экзаменатора С. Г. Але- факультета журналисти- ксандрова, могла отвечать даже ки сдавала экзамен по на «отлично», но получила 
удовлетворительных оценки. технике оформления и произ- тройку. Причина в том, что за- 
Экзаменатор А. И. Суворова водства газеты. 7 «отлично», 12 нималась она неровно и на 
отмечает, что приятное впечат- «хорошо», 5 «удовлетвори- оформление альбома шрифтов 
ление осталось от ответов тельно» и 2 «неуда» — таков в течение семестра у нее не 
Т. Ивановой, JI. Лопаіиной, его результат. хватило времени. Принесла она
О. Полищук, Л. Пломадил, но, Л. Горина и Н. Стахова вооб- его только на экзамен, и то с 
в общем, особенно ярких отве- ще не явились на экзамен. На ошибками. На вопросы билета 
тов не было. Причина этого, предыдущем же — по истории отвечала запутанно, потому что 
очевидно, в отсутствии учебни- КПСС — Л. Горина и Н. Ка- пропускала • практические заня- 
ков по данному курсу. Однако духа получили «неудовлетвори- тия, не принимала во внимание 
имеется много специальной ли- тельно», и ответ Н. Кадухи был разъяснение ошибок, 
тературы, и на III курсе сту- самым слабым на экзамене по В целом же группа с зада- 
денты должны учиться пользо- технике оформления и про- нием справилась. Даже те, кто 
ваться монографиями и книга- изводства газеты, что буду- до поступления на факультет 
ми по изучаемому предмету, щему журналисту непрости- журналистики не был ни разу 
Это дает широту знаний, уме- тельно. в типографии, материал курса
ние рассуждать. А вот И. Козловская, по ело- усвоили хорошо.
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Дипломники докладывают об исследованиях
)< дипломным исследованиям 
на физфаке относятся серьезно. 
Два основных критерия суще­
ствует при оценке студента как 
выпускника: самостоятельная на­
учная работа и экзаменационные 
оценки.
Защита дипломных работ у 
студентов нынешнего выпуска на­
чалась неделю назад.
На кафедре оптики полупро­
водников и радиоспектроскопии 
защитили дипломные работы 24 
студента дневного отделения и 
6  —  вечернего. Поражает число 
предприятий, на которых велись 
исследования. Это, не говоря об 
УрГУ, Институт физики металлов 
АН СССР, Уральский филиал АН 
СССР, Всесоюзный углехимиче­
ский институт, Институт метроло­
гии имени Д . И. Менделеева и 
другие. Столь же разнообразна и 
тематика. Достаточно сказать, что 
помимо чисто физической тема­
тики, дипломные работы студен­
тов этой кафедры делались на 
биологические, химические и да­
же философские темы. Кафедра 
оптики полупроводников — экс­
периментальная, но уровень тео­
ретической подготовки здесь 
очень высок. Несколько студен­
тов делали и чисто теоретические 
работы. Доцент Ю. А. Шерстков, 
заведующий кафедрой, говорит, 
что в этом году много хороших
работ. Среди них —  Е. Плюсни- 
ной «Влияние внешнего электри­
ческого поля на спектры ЭПР 
пар ионов хрома в рубине», 
Е. Добрейцина «Разогрев элек­
тронного газа в индий стибиум 
в сильных скрещенных полях» и 
другие. Характерно, что в про­
цессе обработки результатов ряд 
студентов, например М. Флягин, 
Н. Умрилов, проводили сложные 
расчеты на ЭВМ.
Самая большая в нынешнем 
выпуске —  группа теоретиков. 
Я сам теоретик, и ребята из этой 
группы мне хорошо известны. 
Четверо делали дипломы, под 
моим руководством. Можно без 
преувеличения сказать, что темы, 
защищенные нынешними выпуск­
никами, связаны с наиболее ост­
рыми и актуальными проблема­
ми физики твердого тела. Г. Ка- 
рамышева представила исследо­
вание на тему «Температурная 
зависимость интенсивности об- 
меннодипольных переходов 
антиферромагнетике», где она 
объяснила новую зависимость, 
недавно открытую ленинградски­
ми учеными. Дипломную практи­
ку Галя проходила в Институте 
полупроводников АН СССР в Ле­
нинграде, работа ее скоро поя­
вится в одном из центральных 
научных журналов, о ней дела­
лось сообщение на всесоюзном
научном симпозиуме по спектро­
скопии кристаллов.
В этой группе нередки случаи, 
когда дипломная работа отправ­
ляется в печать. Так, будут опуб­
ликованы результаты исследова­
ний Н. Базаевой (руководитель
пользовал современную элект­
ронно-счетную машину БЭСМ -6 .
Опытным научным работником 
выглядит дипломник этой кафед­
ры студент-заочник А. Куманцев, 
на счету которого три опублико­
ванные научные статьи. Ясно,доцент С. П. Машаров) об элек- что ему есть 0  чем рассказать 
тросопротивлении проводников с на защ Ите ц , Мкртчян предста- 
примесью благородных металлов, вила дипломную работу на тему
А. Носкова (руководитель канди- «Электрометрическое исследова- 
дат физико-математических наук ние 3атменной переменной MR
А. И. Мицек) о спиновых волнах. Лебедя», выполненной под руко- 
Предполагается опубликовать и водством доцента М. А. Свечни- 
данные, полученные Н. Жуковой кова 0на основана на собствен- 
и Е. Памятных (руководитель ных исследованиях Н. Мкртчян
с ° тРУ?ник осенью 1969 года на 400 мм реф- ИФМ АН СССР В. И. Окулов), а . .  г
также Л. Раевской о спин-волно- Лек™ ре Максутова в Бюракан- 
вом резонансе в антиферромаг- ск°й астрофизической обсервато- 
нитных пленках (руководитель рии Академии наук Армянской
доцент А. А. Бердышев)
Интересные работы были пред­
ставлены астрономами. Профес-
ССР.
После торжественных дней за­
сор К. А. Бархатова, заведующая щиты- шумных поздравлении и 
кафедрой астрономии и геоде- цветов ° стаетс* чувство гордости 
в зии, довольна работой А. Памят- за н? ших стУДентов и преподава-
ных «Возможность разрушения
легких элементов на дне коллек­
тивной зоны для звезд типа
Солнца». Диплом делался в
Москве под руководством про-
В. В. ДРУЖИНИН, 
доцент.
фессора-док7ора Т Т .  М асев^  Редактор А. И. ДОЛЖЕНКО.
НС 10373. Заказ № 3747.которая оценила результаты на «отлично». Достаточно сказать, 
что Алексей рассчитал 49 воз­
можных моделей,
